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A H M E T Ü N A L 
26 eylül 1974 te ülkemizde ve b i l i m dünyasinda yakmdan taninan 
D r . Franz Steinherr'i y i t irdik. Ya§antisinin y a n d a n fazlasim, yani 
42 y i h m yurdumuzda gecirmi§ olan Steinherr, Eski A n a d o l u D i l l e r i n i n 
ara§tinhp gözülmesine büyük katkisi olan az bulunur ki§ilerden b ir iyd i . 
Steinherr 8 temmuz 1902 de Nürnberg yakinmdaki Landshut 
kentinde dünyaya geldi. Burada ortaokulu bitiren Steinherr daha 17 
ya§inda iken (jalijma hayatina atilmi§, Bavyera giftgiler sendikasi, 
H a m b u r g deniz nakliyat §irketi, Bavyera bir l ik bankasi ve Godlewsky 
firmasi g ib i birbiriyle hemen hig ilgisi olmayan i§ yerlerinde $ah§-
rm§ti. Ancak, genglik y i l l a n n d a k i bu bil imsel ortamdan uzak ugra§i-
l a n n a ragmen §a§ilacak bir gayretle Türkge, Arapga, Farsga, J a p o n c a 
ve Rus^a gibi struktur bakimindan birbir inden tamamen farkh di l ler i 
ögrenmeyi ba§armi§ti. 
B u saydigimiz di l lerden Türkce'yi ögrenmi§ olmasi^ o zamanlar 
daha 23 ya§inda olan bu gencin hayat imn gidi j in i büyük öl^üde 
etkiledi. 1925 y ihnda Samsun-Sivas demiryolunun y a p i m i n i üzerine 
alan bir A l m a n f irmasinin muhasebe i§lerini yürütmek igin Türkgeyi 
iy i bilen, tecrübeli bir elemana iht iyaci vardi . B u görevi üstlenerek 
Türkiye'ye gelen Steinherr, 1967 y ihna kadar Türkiye'de ka ld i . 
Bu uzun süre iginde, 1933 y ihnda Istanbul A l m a n Hastahanesine 
sekreter olarak atandi. 1935 y ihnda " Z u r Istanbuler Volks - u n d 
Gaunersprache" ba§hkh Istanbul argosu üzerine yapügi arajtirma-
l a n n i yayinladi . IstanbuFda gahjtigi y i l larda, 1934 ten beri Istanbul 
Üniversitesinde Eski A n a d o l u D i l l e r i ve Arkeolojisi okutan Prof. 
H e l m u t T h . Bossert'le kar§ila§masi, Steinherr' in d i l tutkusunun bu 
b i l i m dah yönüne kanalize edilmesini saglayacak ve H i t i t , daha 
dogrusu, L u w i Hiyerogl i f yazisi ara§tirmalari onun ki§iliginde y i lmaz 
ve a z i m l i bir arajt inciya daha kavu§acakti. Prof. Bossert onu dinleyici 
olarak derslerine davet etmi§tir. A n c a k Ste inherrtn daha önce, eksik 
olan lise olgunluk s inavlanni vermesi gerekiyordu. B u n u n i^in bir 
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taraftan hastahanedeki memuriyetine devam ederken, diger taraftan 
özel dersler alarak galijip 37 ya§inda Münih'te olgunluk smavini 
veren Steinherr, 1939 da Istanbul Üniversitesine ögrenci olarak 
kaydoldu ve orada Hititge, Eski M i s i r Di l i^ Y a z i T a r i h i ve Nümizmatik 
dersleri okudu. 1944 te H i t i t Hiyerogl i f yazisinm okunu§u üzerindeki 
teziyle edebiyat doktoru ünvanim aldi . 1947 den i t ibaren yaz tat i l -
lerinden yararlanarak hocasi Bossert'le birlikte,, Türk T a r i h K u r u m u 
adina Prof. D r . U . Bahadir A l k i m tarafindan yürütülen Karatepe 
kaz i lanna kat i ldi . B u kazi larda bulunan H i t i t H i y e r o g l i f y a z i t l a n n d a 
kral Asitawandas'in adinin okunmasi ve H i t i t Hiyerogl i f ler i ile F inike 
yaz i t lannin bi l ing o l d u k l a n n i n ke§fedilmesinde Steinherr ' in de kat-
kisi olmu§tur. 1951 y ihnda A n k a r a A l m a n Büyükelgiliginin iktisat 
kismina atanmasi, onu H i t i t ülkesinin kalbine bir kat daha yakla§tir-
mi§tir. B u n d a n sonra gerek ara§tirmalanna ve gerekse gezilerine 
burada devam etme firsatini bulmu§tur. Steinherr 1967 de emekli 
olduktan sonra Münih'e yerle§mi§ ve Prof. D r . A . K a m m e n h u b e r ' i n 
delaletiyle ölümüne kadar Münih Üniversitesinde bu sat ir lann yaza-
n m n da izlemek olanagim buldugu H i t i t Hiyerogl i f ler i dersleri 
okutmu§tur. H a y a t i n i n en ver imli ara§tirmalanni b u devrede yapmi§, 
BogazkaleMeki Ni§anta§ yazit inin I . Suppi lu l iuma'ya degil , I I . Sup-
pi lu l iuma'ya ait oldugunu kanitlami§tir. 
D r . Franz Steinherr özel ya§antisinda 50k algak gönüllü bir i n -
sandi. Bil imsel ara§tirma ve 5ah§malarim 50k gü£ §artlar a l tmda 
yürütebilmi§tir. A n a d o l u m u z u , eski, yeni kültür ve dil leriyle gok 
i y i tamyan ve bilen Steinherr s a m i m i bir Türk dostuydu. Ölümüyle 
arkasinda doldurulmasi güQ büyük bir bo§luk birakt i . 
Steinherr' in y a y i n l a n n i n listesi: 
1 — Z u r Istanbuler Volks-und Gaunersprache . — Islamica 1935. 
2 — Hitt i te Hieroglyphic ' a l l , every, whole" . — Oriens I, Le iden 
1948, 198-207. 
3 — Proposal for a new reading of the hieroglyphic 'tar' . — 
Oriens I I , Leiden 1949, 129-148. 
4 — Karatepe, the key to the Hit t i te H i e r o g l y p h s . . — A r c h a e o l o g y 
2/4, New Y o r k 1949, 177-180. 
5 — Z u den neuen karischen Inschriften . — J a h r b u c h für klein-
asiatische Forschung I, Heidelberg 1951, 328-336. 
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6 — D i e Bleibriefe aus Assur — N a c h t r a g . — Bibliotheca O r i -
entalis V I I I , Le iden 1951, 131-136. 
7 — Z u einer neuen hieroglyphenhethitischen Studie . — O r i -
entalia X X , R o m a 1951, 107-119. 
8 — M i n o i s c h u n d Hieroglyphenhethitisch. — M i n o s I I I , Sala-
manca 1954, 30-54 
9 — Z u m hieroglyphenhethitischen D o r n . — A r c h i v Orientäln« 
X X I I I / 4 , Prag 1955, 545"55 6-
10 — D e r karische A p o l l o n . — Die Welt des Orients I I , 1955, 
184-193. 
11 — Ü b e r l e g u n g e n für eine ' k i ' — L e s u n g des h h Zeichens 
M e r . 214. — Die Welt des Orients 1957, 360-368 (Tf. 10). 
12 — Die urartaeischen Bronzen von Altintepe. — Anato l ia I I I , 
A n k a r a 1958, 97-102. 
13 — Die hieroglyphenhethitische Inschrift des Reliefs K a r a b e l . — 
Istanbuler Mitte i lungen 15, Tübingen 1965, 17-23 (Tf. 1) 
14 — Das bildhethitische Relat ivpronomen u . a. — J a h r b u c h 
für kleinasiatische Forschung I I , Istanbul 1965, 463-470. 
15 — Das hieroglyphenhethitische W o r t für Löwe. — Die Welt 
des Orients I V , 1968, 320-325. 
16 Z u einigen Problemen von Karatepe. — Die Wel t des Orients 
V I , 1971, 166-182. 
1 7 — E i n hieroglyphen-luwisches Siegel aus der römischen 
Kaiserzeit? Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Heft, 30, 
*972, i 5 5 " 1 6 1 -
1 8 — Die Grosskönigsinschrift von Ni§anta§ (Bogazkale). — 
Istanbuler Mitte i lungen 22, 1972, 1-13 (Tf. 1-5). 
19 — Eine neue hieroglyphen-Luwische Inschrift: Samsat 3 — 
Revue Hitt i te et Asianique X X X , 1972, 81-84. 
20 — Die phönizisch-hethitischen Bi l inguen v o m Karatepe. — 
Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Heft 32, 1974, 103-148. 
21 — Hieroglyphen-luwische Siegel und Siegelabdrücke aus ver-
schiedenen Privatsammlungen u n d Museen. — Münchener Studien 
zur Sprachwissenschaft, Heft 32, 149-158. 
22 — Z u den Felsinschriften Ta§£i I u n d I I . — Istanbuler M i t -
teilungen 25, 1975, 3I3-31?-
H a b e r l e r 
TÜRKOLOJI gALI§MALARI BlRLIÖt 
T h e T u r k i s h S t u d i e s A s s o c i a t i o n 
A m e r i k a ' n i n C o l o r a d o e y a l e t i n d e k i D e n v e r U n i v e r s i t e s i n d e k u r u l a n " T ü r k o -
loj i Qali§malari B i r l i g i = T h e T u r k i s h Studies A s s o c i a t i o n " be§inci y i l i n i d o l d u r -
mu§tur. Ö r g ü t T ü r k ve O s m a n h i n c e l e m e l e r i i l e i l g i l e n e n b i l i m a d a m l a r i ve 
k is j ler i b i r a r a y a get i ren, özel kär a m a c i g ü t m e y e n siyasa di§i b i r örgüttür. ö r g ü t ü n 
a m a c l a n §öyle özet lenebi l i r . 
a) U l u s l a r a r a s i b i l i m ve b i l g i düzeyini yükseltmek. 
b) T o p l a n t i l a r ve y a z i h b i l g i - h a b e r ahsveri§leri a r a c i l i g i i l e üyeleri a r a s i n d a k i 
b a g l a n t i y i peki§tirmek. 
c) T ü r k ve O s m a n h i n c e l e m e l e r i i le i l g i l i kis j ler ve kurulu§lar a r a s i n d a U l u s -
l a r a r a s i b i l i m s e l i§birligini geli§tirmek. 
Ö r g ü t ü n , y i l d a Ü9 kez £ikarilan ve e g i t i m , göcmenl ik , f o l k l o r a l a n l a n n d a k i 
son geli§meler üzerine yazilmi§ kisa i n c e l e m e l e r i , t o p l a n t i ve konferans r a p o r l a r i n i , 
üyelerce y a p i l m a k t a o l a n y a y i m ve ara§t i rmalan k a p s a y a n b i r h a b e r bülteni (News-
letter) v a r d i r . I lerde d e r g i n i n k a p s a m i k i t a p ele§tirileri, ara§tirma n o t l a r i ve i l g i 
ceken baska k o n u l a r l a geni§letilecektir. 
Ö r g ü t ü n y i l h k toplant is i K a s i m a y i n d a O r t a D o g u Ara§t irmalari B i r l i g i n i n 
( M i d d l e East Studies Associat ion) y i l h k top lant i s ina b a g h o l a r a k y a p i l m a k t a d i r . 
B i r l i g i n ugra§tigi k o n u l a r a i l g i d u y a n herkes B i r l i g e üye o l a b i l i r . B i r l i g i n asi l ve 
m u h a b i r üyelerinden y i l d a 5 d o l a r , ögrenci lerden 2 d o l a r a i d a t a h n m a k t a d i r . 
D a h a 90k b i l g i isteyenler B i r l i k Ba§kaninin §u adresine bas v u r m a h d i r l a r : 
J o s e p h S. S z y l i o w i c z , G r a d u a t e S c h o o l o f I n t e r n a t i o n a l Studies , U n i v e r s i t y 
o f D e n v e r , D e n v e r , C o l o r a d o 80210 U . S. A . 
